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different states in 
this 
union，
 the free 
inhabitants of each of these states，
 paupers，



















people of each state shall have free ingress a
n
d
 regress to 
and from any other state，
 an
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 shall enjoy therein all 
the 
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trictions
as the inhabitants thereof 
respectively，
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 to 
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 and that all 
political connection between them and the State of 
Great Britain is，
 and ought to be，
 totally dissolved. That it 
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for forming foreign Alliances. That a
 plan of confederation be prepared and transmitted to 
the respective Colonies 
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